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Nantes – Château des Ducs
Sauvetage urgent (1992)
Jérôme Pascal
1 Une opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  menée  par  le  Service  régional  de
l’archéologie, au niveau de la porte orientale du château des Ducs de Bretagne, entre la
courtine  du  levant  et  le  bâtiment  du  harnachement,  à  l’emplacement  prévu  pour
l’implantation d’un nouveau local technique.
2 La totalité de la zone a été décapée à la pelle mécanique, sur une épaisseur d’environ
50 cm et deux sondages profonds ont été effectués manuellement.
3 Il a ainsi été possible d’observer les différents niveaux de sol et de remblais, qui se sont
succédés  dans  le  secteur,  depuis  la  construction  de  la  courtine  du  levant  dans  les
dernières années du XVe s., et notamment de retrouver des vestiges de la terrasse de
Mercœur, édifiée dans la seconde moitié du XVIe s. et démolie en 1763.
4 Un  mur  du  XVe s.,  ancré  dans  la  courtine  et  appartenant  à  un  bâtiment  jusqu’ici
inconnu, a été partiellement dégagé, ses fondations reposaient sur deux murs de même
orientation, vestiges de constructions antérieures au château du XVe s. Le mu rie plus
ancien, retrouvé à plus de 2 m sous le niveau actuel du sol de la cour pourrait avoir
appartenu au château dit « de la Tour Neuve » (XIIIe s.).
5 Parallèlement aux travaux de fouilles, les postes de tirs dégagés par M. Stany-Gauthier
en 1958 ont été nettoyés et relevés ; leur attribution au XVe s. a pu être confirmée.
6 Cette exploration rapide, aux résultats prometteurs, met une fois de plus en lumière la
complexité du monument et aussi, hélas, l’ampleur des lacunes à ce sujet.
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